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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1975 
NÚM. 255 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A D E L E O N 
E X P E D I E N T E N U M . 20337 
Necesidad de ocupación de bienes o derechos para el establecimiento de una insta lación eléctrica 
A los efectos prevenidos en los artículos 15 y 16 del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre, se somete a información pública la declaración de necesidad de ocupación solicitada por IBERDUERO, S. A., 
con domicilio en Bilbao, c/. Gardoqui, núm. 8, para la instalación de una línea eléctrica a 132 K V . cuya declaración, 
en concreto, de la utilidad pública fue otorgada por la Dirección General de la Energía con fecha 26 de junio de 1975, 
llevando implícita tal declaración la imposición de1 servidumbre forzosa de paso de energía eléctrica, a tenor del artícu-
lo 14, párrafo 1.°, del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y no habiendo llegado IBERDUERO, S. A. titular de la 
instalación y solicitante de la servidumbre, a un acuerdo de adquisición o indemnización con todos los propietarios 
afectados por la misma, se transcribe a continuación la relación concreta e individualizada de los interesados con los 
que no ha sido posible dicho acuerdo, y de sus bienes o derechos afectados, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto citado. 
Cualquier persona, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio, podrá aportar por 
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación indicada, así como formular las alegaciones 
procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del mencionado Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, a 
cuyo efecto estará expuesto el expediente, con el proye'cto de instalación, en esta dependencia, sita en León, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, durante las horas de oficina. 
El Delegado Provincial del Ministerio de Industria. Por autorización: El Ingeniero Jefe de la Sección de Ener-
gía, Carlos Fernández Oliver. 
Ref.a 19.505 SGE. 11.775 
LINEA A 132 k V . N A V A T E J E R A - LA R O B L A 
Término municipal de Villaquilambre — Localidad de Navaiejera 
Propietario y domicilio Linderos Paraje 
Hospital de San Antonio a) Angel García 
Excma. Diputación de León p) Enrique Viñuela 
León 
Alto del Duero 
4 Enrique Viñuela Diez 
Navatejera 
6 Andrés Viñuela Herrero 
Lope de Vega, 1 
León 
12 Pedro Fernández García 
Navatejera 
a) H. de S. Antonio Idem 
p) Fundiciones Nava, S. L . 
a) Fundiciones Nava, S. L . 
p) Adoración Fernández Idem 
a) Comunal 
pLTomás de Celis 
Valle de la Pardala 
Idem 
A F E C T A G I O N 
Apoyos 
Longitud 
vuelo m. N0 mh m.A 
12 2 Va 41 
70 2 Va 41 



















Propietario y domicilio 
Tomás de Celis 
Lorenzana 
Gumersindo Fernández García 
Navatejera 
Secundino de Celis Pérez 
Navatejera 
Eladio Alonso Aller 
Navatejera 
Jerónimo Robles García 
Paseo Torras y Bages, n.0 74-2.° 3.a 
Barcelona-16 
José de Celis Pérez 
Villaobispo 
Secundino de Celis Pérez 
Navatejera 
Linderos Paraje Longitud 
vuelo ra. 
A F E C T A C I O N 
Apoyos Arbolado 
Ocup. a talar N. m. 
a) Pedro Fernández 
p) Dionisio Gil 
a) Dionisio Gil 
p) Manuel Alvaiez 
a) Rosalía Blanco 
p) Adoración^Fernández 
a) Adoración Fernández 
p) Fulgencio Fernández 
a) Antonio López 
p) Virtudes Robles 
a) Virtudes Robles 
p) Comunal 
a) Comunal 
p) Carlos García 






Camino de la Vel l i -





Término municipal de Villaquilambre — Localidad de Villaquilambre 
Petra de Celis 
Paseo Fabra y Puig, o.0 472-6.° 2.a 
Barcelona'6 
a) Hros. Victorio de Celis 
p) Consuelo de Celis 
Las Vallinas 10 
Hros. de Bernardo García 
Villaquilambre 
Secundino de Celis 
Navatejera 
Manuel Fernández 




Hros. de Cosme Ordóñez 
C/. Los Osorios, 11-3.° izqda. 
León 
Término municipal de Villaquilambre — Localidad de Villasinta 
Fuente los "Cantos 68 
108 Desconocido 
a) Julio Blanco 
p) Secundino de Celis 
a) Hros. de B. García 
p) Hros. Antonio Valle 
a) Antonio Gutiérrez 
p) Felipe Fernández 
a) Daniel Bayón 
p) Laureano Blanco 
a) Juventino Ordóñez 
p) Angel Valle 
a) Francisco García 










Término municipal de Sár iegos 
119 Ernesto y Valent ín Getino 
C/. Rodríguez del Valle 
Taller de soldadura 
León 
136g Hros. de Santiago Valle 
General Benavides, 2-5.° 
León 
a) Comunal 
p) Lucas Robles 
a) Juan García 
p) Casimiro García 
Localidad de Carbajal de la Legua 
Entre las Razas 4 










Término municipal de Cuadros 
Comunal del Ayto. Cuadros 
Cuadros 
a) Comunal de Carbajal 
p) Comunal de Riosequino 
Localidad de Cuadros 
Valdefuentes 165 29 32 
Término municipal de Garrafe de Torio — Localidad de Riosequino de Torio 
Urbanizadora Calafate, S. A. a) Comunal Monte de la Riva 
C/. Gascona, 29 p) Doria Diez Valle de las Arribas 













46.190 m.2 de 
robles y matas 
de robles 
A F E C T A C I O N 
150' 
155 
Propietario y domicilio 
Ignacio Iglesias 
C/. Los Bellos 
León 
Hros. de Jacinto Andrés 
C/. Buibia, núm. 21 
León 
170 Joaquín Gutiérrez 
C/. América, núm. 115-3.° 3.* 
Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) 
Linderos Paraje 
a) Marcelino Arias 
p) Pedro Robles 
a) Aurora García 
p) Maximino Flórez 
a) Celedonio García 





Longitud " " Arbolado 

























Avda. San Antonio 
La Robla 
Nieves Diez Arias a 




Angel Suárez Menor 
Llanos de Alba 
Nieves Diez Arias 
CA Clara del Rey, 42-4.° dcha. p 
Madrid-2 
Idem 
Toribio García García 
Llanos de Alba 
Hros. de Rafael Costilla 







Nieves Diez Arias a 
C/. Clara del Rey, 42-4.° dcha. p 
Madrid-2 
María Luisa Rodríguez a 
Llanos de Alba p 
Nieves Diez Arias a 
C/. Clara del Rey, 42-4.° dcha. p 
Madrid-2 
Angel Suárez Menor a 
Llanos de Alba p 
Florentina Rodríguez Ordox a 
Llanos de Alba p 
Nieves Diez Arias 
C/. Clara del Rey, 42-4.° dcha. p 
Madrid-2 
Hros. de Rafael Costilla a 
Llanos de Alba p 
Angel Sierra Suárez a 

































Hros. de R. Costilla 






























16 63 40 
1.410 m.3 de 
chopos 
1.685 m.2 de 
matas de roble 
Cortar chopos 
15 chopos 
10 robles y 
5 chopos 
3 chopos 
Bilbao, septiembre de 1975. 
5575 Núm. 2307.-6.820,00 ptas 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Minas de León 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
línea eléctrica y centro de transforma-
ción, cuyas características especiales 
se señalan a continuación. 
a) Peticionario: Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya-España .S . A. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: En el término municipal 
de Sobrado, en terrenos de monte co-
munal, fincas particulares y otros te-
rrenos propiedad de la Sociedad pe-
ticionaria. 
La línea partirá de las instalaciones 
que tiene la Empresa en la mina A n -
tonina, finalizando en las de la conce-
sión Nieves 2.a. 
c) Finalidad de la instalación: Do-
tar de energía a las instalaciones m i -
neras, necesarias para los trabajos de 
la mina Nieves 2.a. 
~d) Características principales: Ten-
drá una longitud de 550 mts. y arran-
cará de C. T. de la mina Antonina, 
finalizando en el C. T. de intemperie 
de la mina Nieves 2.a, l levará 9 apo-
yos de madera de pino, tratado, de 9 
metros de altura, con vano medio de 
45 mts. El centro de transformación 
final de la línea irá montado sobre un 
pórtico de madera arriostrado en sen-
tido opuesto a la misma, y su potencia 
será de 250 K V A . 
La tensión en línea será de 15 K V . y 
la relación de transformación 10.000/ 
380 V. 6.000/2 0 V . 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 567.854,45 pesetas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y para que pueda ser 
examinado el proyecto de la instala-
ción, en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de -Industria, sito en 
Suero de Quiñones, núm. 4, y formu-
larse al mismo las reclamaciones, por 
duplicado, que estimen , oportunas en 
el plazo de 30 días contados a partir 
del siguiente de la publicación de 
este anuncio. 
León, 27 de octubre de 1975—El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha. 
5529 Núm. 2282.-660,00 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[n isar ia de Aguas del Norte de Espala 
A N U N C I O 
La Empresa Constructora M. Z. O. V., 
en representación D. José Crespo Toral, 
con domicilio en Capitán Losada, 42, 
Ponferrada (León), solicita autorización 
para extraer 5.000 m.3 de áridos del río 
Sil, en el tramo que tiene su origen y 
final en Olga de Arriba, término mu-
nicipal de Carracedelo (León), con des-
tino a usos propios. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, significándole que el ex-
pediente estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo, c/. de As-
turias, 8, Oviedo, durante el plazo de 
veinte (20) días, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Dentro de dicho plazo, las personas 
que se consideren perjudicadas con la 
citada extracción, pueden formular re-
clamaciones por medio de escrito diri-
gido a la Comisaría de Aguas del Nor-
te de España . 
Oviedo, 23 de octubre de 1975—El 
Comisario Jefe, (ilegible). 




Por D. Servando Alvarez Gómez, en 
representación de I L A S A L , S. L . , se 
ha solicitado licencia municipal para 
establecer oficinas y taller de repara-
ción de automóviles en Montearenas, 
con emplazamiento en Montearenas. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Ac t iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a lgún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secre tar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábi les . 
Ponferrada, 3 de noviembre de 1975. 
El Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
5566 Núm. 2294—242,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Por D. Cesáreo Blanco Gómez, ve-
cino de Astorga, calle Pedro de Castro 
núm. 5, se ha solicitado licencia muni-
cipal para establecer la actividad de 
instalación de gas propano en la Base 
Aérea del Campo de Aviación, con em-
plazamiento en La Virgen del Camino. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
ar t ículo 30 del Reglamento de Ac t i -
vidades Molestas, Insalúbres , Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a lgún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que p resen ta rán 
en la Secre tar ía del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te eKplazo de diez días hábiles. 
Valverde de la Virgen, 24 de octu-
bre de 1975.—El Alcalde (ilegible). 
5454 Núm. 2299 —253,00 ptas. 
Administración de Justicia 
mmm immmi DE mmm 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 304 de 1974, 
referente a los autos a que se hará 
mérito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial, la 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veintidós de octubre de 
mi l novecientos setenta y cinco; en los 
autos de menor cuantía procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia de La 
Bañeza, seguidos entre partes de una 
como demandante por D. Virgilio 
González Alvarez, mayor de edad, ca-
sado, minero y vecino de Quintanilla 
del Monte, representado por el Procu-
rador D. José María Ballesteros Bláz-
quez y defendido por el Letrado don 
Juan Luis Colino Salamanca, y de otra 
como demandado por D. Argimiro Ro-
dríguez Quintanilla, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Mansilla 
del Páramo, que no ha comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del Tribu-
nal, sobre resolución de contrato de 
compra-venta; cuyos autos penden 
ante este Tribunal Superior en virtud 
de recurso de apelación interpuesto 
por el demandante contra la sentencia 
que con fecha catorce de septiembre 
de mi l novecientos setenta y cuatro 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la sen-
tencia del Sr. Juez de Primera Instan-
cia de La Bañeza, dictada en catorce 
de septiembre de mi l novecientos se-
tenta y cuatro, y en su lugar, se pro-
nuncia la resolución de la compra-
venta de una furgoneta <Auto-Unión>l 
vendida el doce de febrero de mil no-
vecientos setenta y tres, negocio a que 
se contrae el presente pleito; en su vir-
tud, imponemos al vendedor D. Argi-
miro Rodríguez Quintanilla la obliga-
ción de devolver sesenta y cinco mil 
pesetas a D. Virgi l io González Alva-
rez, precio de la furgoneta, más los 
intereses legales de esta suma a contar 
desde el emplazamiento. Asimismo 
indemnizará el vendedor al deman-
dante daños y perjuicios; a saber: seis 
mi l ochocientas sesenta y cinco pesetas 
pagadas por primas de Seguro; cuatro-
mi l cuatrocientas pesetas, por multas 
a la Jefatura de Tráfico, y doscientas 
noventa de tasas para su exacción; y 
otras cuatro mi l pesetas de honorarios 
a un Letrado por consultas relaciona-
das con el pleito. D. Argimiro Rodrí-
guez Quintanilla viene obligado a 
hacerse cargo de la furgoneta en cues-
tión. Sin expresa condena de costas en 
ninguna de las dos instancias.—Así 
por esta nuestra sentencia de la que 
se unirá certificación literal al rollo de 
Sala, y cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, por 
la imcomparecencia ante esta Superio-
ridad del demandado y apelado don 
Argimiro Rodríguez Quintanilla, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente 
en Valladolid, a veintinueve de octu-
bre de mil novecientos setenta y cinco. 
Jesús Humanes López. 
5534 Núm. 2273—957,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Municipal del Juzgado número 
uno de los de esta ciudad de León, en 
diligencias de juicio de faltas número 
715/75, por estafa, en las que es denun-
ciado Vicente Martínez Martínez, de 
veintisiete años de edad, soltero, mine-
ro, hijo de Consolación Martínez Mar-
tínez, natural de Audanzas del Valle 
(León), que tuvo su últ imo domicilio 
en Caboalles de Abajo, de esta provin-
cia, por la presente se cita al mismo, 
para ante este Juzgado, el día quince 
del actual, a las once y quince horas, 
al objeto de proceder a la celebración 
del juicio de faltas anteriormente ex 
presado. 
Y para que conste y sirva de citación 
en forma a dicho Vicente Martínez 
Martínez, del cual se desconoce su ac-
tual domicilio, y para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido y firmo la presente en 
León, a cuatro de noviembre de mi l 
novecientos setenta y cinco.—El Secre 
tario (ilegible). 5588 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que ante 
esta Magistratura se siguen con el nú-
mero 16 de 1964—Autos núm. 1.042 
de 1963, a instancia de D. Amable 
González Puente y otros, contra la 
Empresa Minas de Oceja sobre recia 
mación de salarios para hacer efectiva 
la cantidad de 1.427.090 pesetas, en 
concepto de principal y la de 331.675 
pesetas, presupuestadas para las tasas 
y gastos del procedimiento, he acorda 
do sacar a pública subasta, por término 
de ocho días, y condiciones que se ex 
presarán los bienes siguientes: 
La parte de la concesión minera 
«Sabero 7» que a continuación se des 
cribe: 
1.°—Desde 300 m. al Este del punto 
de partida hasta 52 m. al Oeste de 
este punto con una anchura de 300 
metros 105.600 m.2. 
2. °—Una demasía triangular inclui-
da en el plano de demarcación de la 
Sabero 7 como parte integrante de 
ésta, con una extensión superficial de 
18.898,50 m.2. 
3. g - Zona rectangular de 500 x 300 
metros correspondiente a lo que en el 
expediente de la Jefatura de Minas se 
denomina 4.a pertenencia. 
4. ° - D e m a s í a a «Sabero 7», con una 
superficie de 50.662.050 m.2, lo que 
arroja una extensión superficial total 
de 32,516 Has. 
Linda la zona por el E., con el resto 
de la concesión «Sabero número 7> 
Hulleras de Sabero y Anexas, S. A. 
Por el Sur, con Mina Martirio núme-
ro 4.596, de Pedro García González, y 
Prometida 2.a» número 7.981, de V i -
cente Corral. 
Por el Oeste, con «Francisco», de 
Tomás Allende y Vicente Corral. 
Por el Norte, con «Boñar», «La Ul t i -
ma» y «La Perla», que son las colin-
dantes con Demasía a «Sabero 7». 
Estos bienes están va lo r ados en 
2.500.000 pesetas. 
La concesión aludida y sus demasías 
figuran inscritas a nombre de la em 
presa Hulleras de Sabero y Anexas, 
Sociedad Anónima. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo So 
telo, 3, en primera subasta el día vein-
tiocho de noviembre; en segunda su-
basta el día diecinueve de diciembre, 
y en tercera subasta, también en su 
caso, el día trece de enero; señalándose 
como hora para todas ellas la de las 
11 de la m a ñ a n a y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del T r i 
büna l el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi 
cándese los bienes al mejor postor 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 4.°^—Que si fuera 
necesario una tercera subasta, los 
bienes saldrán sin sujeción a tipo 
adjudicándose al mejor postor, si su 
oferta cubre las dos terceras partes 
del tipo de tasación que sirvió de 
,base para la segunda subasta, ya que 
en caso contrario, con suspensión de 
la aprobación del remate, se hará 
saber el precio ofrecido al deudor 
para que, en término de nueve días 
pueda liberar los bienes, pagando la 
deuda o presentar persona qüe me-
jore la postura última, haciendo pre-
viamente el depósito legal. 5.°—No 
habiendo postor, podrá la parte eje 
cútante dentro de los seis días si 
guientes después de la primera o se 
i 
gunda subasta, en su caso, pedir se 
le adjudiquen los bienes objeto de 
subasta, por las dos terceras partes 
del precio que hubiera servido de 
tipo en cada una de ellas. 
Dado en León, a veintiocho de octu-
bre de mi l novecientos setenta y cinco. 
Luis Fernando Roa Rico.—Firma (ile-
gible). 
5591 ' Núm. 2314.-1.188,00 ptas . 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
León. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que ante 
esta Magistratura se siguen con el nú-
mero 84 de 1973 —Autos número 643 
de 1975, a instancia de D. Laudelino 
Gutiérrez Díaz, contra la Empresa A n -
tracitas de Caminayo, sobre reclama-
ción de salarios, para hacer efectiva 
la cantidad de 389.157 pesetas en con-
cepto de principal, y la de 97.289 
pesetas presupuestadas para las tasas 
y gastos del procedimiento, he acor-
dado sacar a pública subasta, por t é r -
mino de ocho días y condiciones que 
se expresarán los bienes siguientes: 
Un vehículo marca Land Rover, 
matrícula LE-55.531. V a l o r a d o en 
160.000 pesetas. 
2.000 metros de carril. Valorados en 
98.000 pesetas. 
5 vagones de mina. Valorados en 
15.000 pesetas. 
Una máquina de escribir y una su-
madora. Valoradas en 10.000 pesetas. 
Un compresor V . T. Valorado en 
60.000 pesetas. 
Los derechos de traspaso del local 
destinado a garaje y oficinas en Puente 
Almuhey. Valorados en 1.000 pesetas. 
Un lavadero de carbón con tres cajas 
de clasificado con su correspondiente 
motor y tolvas. Valorado en 70.000 
pesetas. 
La concesión minera «Carlitos», nú-
mero 8.824, sita en el término munici-
pal de Valderrueda, titulada a nombre 
de Antracitas de Caminayo, S. A . De-
signación: El punto de partida es el 
ángulo Suroeste d é l a Iglesia de Cami-
nayo. Desde el punto de partida estaca 
auxiliar S—16o—E., se miden 150 
metros. De estaca auxiliar a 1.a estaca 
E—16o—N., 600 metros, De 1.a a 
2.a estaca S—16o—E., 300 metros. De 
2.a a 3.a estaca O—16o—O., 700 metros. 
De 3a a 4a estaca N.—16o—O., 300 
metros, y de 4.a a estaca auxiliar 
E.—16o—N., 100 metros, quedando ce-
rrado el perímetro de 21 pertenencias. 
La concesión minera «Mora», n ú m e -
ro 5.335, sita en el término municipal 
de Valderrueda, titulada a nombre de 
Antracitas de Caminayo, S. A . De-
signación: El punto de partida es el 
ángulo suroeste de la Iglesia de Cami-
nayo. Desde el punto de partida a esta-
ca auxiliar N.—16o—O., 150 metros. 
De estaca auxiliar a 1.a estaca E.— 
6 
16o—N., 400 metros. De 1.a a 2.a estaca 
S—16o—E.5 300 metros. De2.aa3.a es-
taca O—16o-S., 500 metros. De 3.a a 
4.a e s t a c a N—16o—300 me t ros , y 
de 4.a estaca a estaca auxiliar E.— 
16o—N., 100 metros, quedando cerrado 
el perímetro'de 15 pertenencias. 
La concesión minera «Delia», núme-
ro 5.730, sita en el término, municipal 
de Valderrueda, titulada a nombre de 
Antracitas de Caminayo, S. A. Desig-
nación: El punto de partida es el vér-
tice Sudeste, o sea la 2.a estaca de la 
demarcación y 4.a de la designación 
de la Mina Mora núm. 5.335. Desde el 
punto de partida a 1.a estaca al N . — 
1 6 ° - O . , se miden 300 metros. De 1.a a 
2.a estaca E. —16°—N., 400 metros. De 
2. a a 3.a S.-160—E., 300 metros, y de 
3. a a punto de partida O—16o—S., 
400 metros, quedando cerrado el perí-
metro de 12 pertenencias. 
La concesión minera «Teresa>, nú-
mero 5.336, sita en el término de Ca-
minayo, del Ayuntamiento de Valde-
rrueda, de esta provincia. Tiene como 
punto de partida una calicata vieja 
marcada con una estaca en el paraje 
Boca del Arroyo del Busto. Designa-
ción: Desde el punto de partida a una 
estaca auxiliar en dirección Norte ver-
dadero 16o Oeste, se midieron 150 me-
tros. De estaca auxiliar a 1.a estaca al 
E.—16°—N., 200 metros. De 1.a a 
2.,l estaca S.—16o—E., 300 metros. De 
2.a a 3.a estaca al O.—16o—S., se mi -
dieron 400 metros. De 3 a a 4 a estaca 
al N —16o—O., 300 metros. De 4.a es-
taca a estaca auxiliar al E.—16o—N., 
200 metros, quedando cerrado el perí-
metro de 12 hectáreas. 
La concesión minera «Nana», nú-
mero 5.731, sita en término de Camina-
yo, Ayuntamiento de Valderrueda, de 
esta provincia. Su punto de partida es 
el vértice Sudoeste, o sea la 3.a estaca 
de la demarcación. Desde el punto de 
partida a 1.a estaca en dirección al 
O.—16o—S., se midieron 400 metros. 
De I a a 2 a estaca al N.—16o—O., 300 
metros. De 2,a a 3.a estaca al Este, se 
midieron 300 metros, quedando cerra-
do el perímetro de las 12 hectáreas 
demarcadas. 
La concesión minera «Ampliación 
a Teresa», número 5.827, sita en tér-
mino de Caminayo, Ayuntamiento de 
Valderrueda, de esta provincia. El 
punto de partida es el vértice NE. o 
sea la 1.a estaca de la mina «Teresa» 
núm. 5.336. Desde el punto de partida 
a 1.a estaca en dirección E.—16o—N., 
se midieron 200 metros. De 1.a a 2.a es-
taca al S—16o—E., 500 metros. De 
2.a a 3.a estaca al O.—16o—S., 300 me-
tros. De 3 a a 4 a estaca al N—16o—O., 
200 metros. De 4.a a 5.a estaca al E — 
16o—N., 100 metros, y de 5.a a punto 
de partida al N.—16° O., 300 metros, 
quedando cerrado el perímetro de las 
12 hectáreas demarcadas. 
Dichas concesiones no figuran ins-
critas en el Registro de la Propiedad, 
no hallando en autos los títulos de 
propiedad. 
Estas concesiones mineras están va-
loradas en la suma de 2.600.000 pe-
setas. 
Total, 3.014.000 pesetas. 
Dicha subasta t endrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
veintiocho de noviembre; en segunda 
subasta el día diecinueve de diciembre 
y en tercera subasta, también en su 
caso, el día trece de enero, señalán-
dose*como hora para todas ellas la de 
las 10,30 de la m a ñ a n a y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del T r i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admi t i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes sa ldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
sa ldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se ha rá saber el 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en t é rmino de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura úl t ima, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de t ipo en cada una de ellas. 
Dado en León a veintiocho de octu-
bre de mi l novecientos setenta y cin-
co.—Luis Fernando Roa Rico.—Firma 
(ilegible). 
5599 Núm. 2315.-2.112,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Modino y Pesquera {León) 
Convócase a Junta General ordina-
ria, en el local de costumbre, a todos 
los partícipes de esta Comunidad, para 
el día 23 de noviembre, a las once de 
la m a ñ a n a , en primera convocatoria, 
y en segunda, si procede, a las cuatro 
de la tarde del mismo día, para exa-
men de los gastos del corriente año, 
aprobación, si conviene, del presupues-
to para el año siguiente, nombramien-
to de los cargos que corresponde cesar, 
Ruegos y preguntas. 
Modino, a 2 de noviembre de 1975, 
El Presidente, Felipe Mediavilla. 
5560 Núm. 2306—176,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de La Vega de San Relay o 
Modino (León) 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a Junta General ordi-
naria, en el local de costumbre, para 
el día 30 de noviembre, a las once ho-
ras de la m a ñ a n a , en primera convoca-
toria, y en segunda, si procede a las 
cuatro de la tarde del mismo día, para 
examen de los gastos del corriente año, 
aprobación, si conviene, del presupues-
to para el año siguiente, y nombra-
miento de los cargos que corresponde 
cesar. 
Ruegos y preguntas. 
Modino, a 2 de noviembre de 1975, 
El Presidente, Francisco González. 
5559 Núm. 2305.-198,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Cubillos de Rueda 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los partí-
cipes de esta Comunidad o sus re-
presentantes para el día 30 de no-
viembre próximo, en el local de la 
Escuela Nacional de Cubillas de Rue-
da, a las dieciséis horas en primera 
convocatoria y a las diecisiete en se-
gunda si no se reuniera el número 
suficiente de regantes en la primera, 
para tratar los asuntos que figuran 
en el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1.°—Examen de la memoria semes-
t ra l que ha de ser- presentada por el 
Sindicato. 
2.0^Examen y aprobación en su 
caso, de los presupuestos de ingresos 
y gastos, que para el año siguiente 
ha de presentar igualmente el Sin-
dicato. 
3.°—Ruegos y preguntas. 
De no haber mayor ía de hectáreas 
representadas en la primera convo-
catoria, que se celebrará a la hora 
indicada, se celebrará la segunda una 
hora m á s tarde, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen cualquiera 
que sea el "número de asistentes. 
Cubillas de Rueda, 27 de octubre 
de 1975.—El Presidente de la Comu-
nidad, Claro de la Varga. 
5453 Núm. 2300.-374,00 ptas. 
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